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RANCANG BANGUN FITUR BLACKLIST, BROADCAST,  
EMAIL, DAN TAGIHAN LISTRIK PADA PANEL ADMIN 
MOBILEPULSA 
ABSTRAK 
Mobilepulsa adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh PT Indobest 
Artha Kreasi. Mobilepulsa dikembangkan dengan tujuan untuk membantu 
masyarakat dalam melakukan pembayaran layanan-layanan prabayar dan 
pascabayar, seperti pulsa, voucher, tagihan listrik, tagihan air, dan sebagainya. 
Layanan produk mobilepulsa ini dapat diakses melalui website maupun mobile 24 
jam sehari. Seiring perkembangan Mobilepulsa yang pesat, semakin banyak client 
yang menggunakan layanan Mobilepulsa, sehingga PT Indobest Artha Kreasi 
semakin aktif dalam mengembangkan layanannya untuk memenuhi semua 
kebutuhan client Mobilepulsa, termasuk panel admin Mobilepulsa. Walaupun 
sudah menggunakan panel admin Mobilepulsa, admin Mobilepulsa masih 
mengakses database secara langsung untuk menutup layanan produk tertentu bagi 
client tertentu, menambahkan email tambahan client sebagai secondary email 
dalam akun Mobilepulsa, dan memperbarui data tagihan listrik client. Selain itu, 
tim Marketing Mobilepulsa juga mengalami kesulitan untuk mengirimkan 
informasi terbaru terkait layanan Moblepulsa kepada banyak client Mobilepulsa 
sekaligus. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan fitur blacklist product, broadcast 
product, secondary email, dan update supplier PLN dalam rangka menanggapi 
permintaan dan masalah yang dihadapi. Fitur blacklist product, broadcast product, 
secondary email, dan update supplier PLN sudah berhasil dirancang dan dibangun 
selama masa kerja magang penulis dilaksanakan. Perancangan dan pembangunan 
fitur-fitur tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan framework Laravel 5.6, dan plugin DataTables. Fitur-fitur ini sudah diuji 
oleh supervisor dan dapat diakses, serta digunakan oleh karyawan Mobilepulsa 
melalui cms.kingkongadmin.com. 
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